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The essence of personnel competitiveness of the enterprises has been revealed, the reasons of its decrease in 
the conditions of system crisis in Ukraine have been found out in the article. The requirement of personnel 
competitiveness increase on the basis of using social partnership  potential has been proved. The ways of activation of 
social dialogue, labor unions role, tactic improving the compensation model of remuneration for labor have been 
defined. 
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